











     
  





   关键词：古典戏曲  喜剧  文人风情剧 
   作者单位：厦门大学中文系 
  
 
    所谓文人风情喜剧，指的是那些借婚姻爱情题材表现文人情怀志趣的
喜剧。若泛泛而论，它们当然可以归入婚姻爱情剧范畴，但若细加推究，则不
难看出，和一般的婚姻爱情剧相比，它们带有更加明显的作家个人印记。 
   元杂剧奠基人关汉卿的《玉镜台》，可说是古代文人风情喜剧的开山之
作。 
   《玉镜台》本事出于《世说新语·假谲》： 







































































































    作者乔吉(1280—1345)，字梦符。他博学多能，却终生不得志，混迹
江湖四十年，寄情诗酒。曾以一首小令《自述》对自己一生作了总结： 
    不占龙头选，不入名贤传。时时酒圣，处处诗禅。烟霞状元，江湖醉
仙，笑谈便是编修院。留连，批风抹月四十年。 

























































    与卓人月差不多同时的南山逸史，亦是写文人逸事的专家。 
    南山逸史，姓名、字号、里居及生平均无考，仅知其为明末人。作杂
剧十种，今存五种，均以现成的文人逸事为题，其中《长公妹》和《京兆眉》
是比较有名的轻松喜剧。 










































































































    然而到了清初，更出现了一位专写文人一夫多妻风情剧的“高手”万
树。 
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